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U48/3.1.8 Selig die Friedensstifter 
Ma # P 3 # 
ua Kurzübersicht 
Thema Wir wollen Frieden 
Anlass Weitfriedenstaq 
Altersgruppe Grundschulatter 
Helfer 2 Gottesdiensthelfer für 20 Kinder 
Ort Pfarrsaal 
Mittel großer weißer Karton mit den vorgezeichneten Buchstaben PAX (vgl. Skizze), Fingerfarben in Schälchen mit 
mindestens dem Durchmesser einer Kinderhand, Text- und Liedblätter, Bibel, evtl. Seife und Handtücher 
mitbringen! 
Dauer ca. 30 Minuten 
üa Gottesdienstverlauf 
üb Lied 
ixi „Kommt herbei, singt dem Herrn" (155) 
ub Begrüßung/Einführung durch den Helfer 
Txt Liebe Kinder, wir wol len unseren Gottesdienst beginnen mit dem 
Kreuzzeichen: 
r,u Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei l igen Geistes (alle 
machen ein Kreuzzeichen) 
txt In diesen Tagen wird in vielen Gegenden daran gedacht, wie wichtig 
der Frieden für unser Zusammenleben ist. Ein Tag wurde extra als 
"Weltfriedenstag" ausgerufen: Kinder und Erwachsene auf der ganzen 
Welt sol len sich um mehr Frieden bemühen. Deshalb feiern wir heute 
einen Friedensgottesdienst. 
^Anspiel 
•ixt Zwei Kinder spielen mit einem Spieheugautot ein drittes kommt da-
zu. 
ixt 3. Kind 
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tki "Ich möchte auch mal das Auto haben. Laßt Ihr mich mitspielen?" 
; 
tm I .Kind 
t*. "Nein!" 
1 
Txt.3- Kind 
ixt "Warum darf ich nicht mitspielen?" 
4 
t x i . 2 . Kind 
xxt Wir zwei wechse ln uns gerade so schön ab mit dem Auto. Zu dritt 
gibt es meistens nur Streit!" 
üb Helfer deutet das Anspiel im Gespräch mit den Kindern 
ixt ('Wichtig ist die Entlarvung des Salzes "Zu drin gibt es nur Streif" 
als eine faule Ausrede. Denn die Abwehr von Streit bedeutet ja noch 
nicht, dass man wirklich "friedlich" ist. Zum Frieden gehört, dass die 
zwei Kinder die berechtigten Interessen des neu hinzugekommenen Kin-
des anerkennen. Die Kinder sollen im Gespräch eine bessere Lösung 
als Schluss des Anspiels finderr z.B.: zu driti abwechseln.. oder eine 
Straße für das Auto bauen) 
i t Mögl iche G e s p r ä c h s i m p u l s e 
tu "Das letzte Kind tut so, als ob es Streit vermeiden wil l . Ich hab da so 
meine Zweife l . . ." 
Txt Kennt Ihr so eine Situation? 
TM.Wie fühlt s ich das Kind, das wieder weggesch ickt wird? 
Txt Wie könnten am Schluss alle zufrieden sein? 
ÜB. Kyrieruf 
ixt He l f er 
Txt.Wir wo l l en Frieden. Wir wo l l en uns ehrlich auseinandersetzen mit 
den Wünschen der anderen. Wir rufen Gott an, der uns den Weg des 
wahren Friedens vorangeht. 
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i 
rxt.l. Kind 
r.u Herr, Du denkst Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens . 
•i 
tm H e l f e r / A l l e 
I« Herr, erbarme Dich! 
im 2, Kind 
ru.Herr, Du trennst die Spreu vom W e i z e n . Du trennst den echten Frie-
den von der Fe ighe i t . 
I 
txi. H e l f e r / A l l e 
ixt Christus, erbarme Dich! 
txi 3. Kind 
txt Herr, Herr, Du baust e in Friedensre ich mitten unter uns. 
tx. H e l f e r / A l l e 
rKl Herr, erbarme Dich! 
i 
ixi H e l f e r 
ixt.So w o l l e n wir D ich loben und preisen, den Gott des Friedens. Amen. 
ußLied 
Txt „Lobet und preiset" (45 ) 
I 
•rxt H e l f e r 
Txt Wer s ich für den Frieden e insetz t , wird "Friedensstifter" genannt. 
Wir hören dazu ein Wort Jesu aus der Bibe l : 
ußLesung 
txi Mt 5, 1 f. 9 ( S e l i g die F r i e d e n s s t i f t e r . . . ) 
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üb Gestalten des Wortes PAX mit farbigen Händen auf Papier 
im Die; Helfer legen den weißen Papierbogen in die Mille des Kreises 
der Kinder. Ein Helfer erklärt. was das vorgezelehnete Wort FAX be-
deutet (lateinisch für Friede). 
im .Nun tauchen die Kinder die linke Hand in Schale he n mit Finger fär-
ben und füllen die Buchstaben aus. indem sie ihre farbigen Hände ab-
drücken {siehe Skizze im Anhang). 
ub Zusammenfassung des Helfers: 
ixt Jedes Kind hat seine Hand unverwechselbar abgedrückt. Jede Person 
ist e inmalig , keinem wird etwas weggenommen. So ist Gott zu uns: er 
wird jeder Person gerecht. Auf dem Boden dieser Gerechtigkeit kann 
der Frieden wachsen. (Das Wort PAX, das ihr gestaltet habt, bedeutet 
ja Frieden). Wir wol len Gott nun bitten, dass er den Frieden unter uns 
wachsen lässt: 
ÜB Fürbitten 
txi I, Kind 
ixt Gott, wir bitten Dich für alle Völker auf der Welt, die mit Waffen 
gegeneinander kämpfen: ze ige Du ihnen einen Weg aus der Waffenge-
walt! 
i 
TM. He l f er /A l l e 
im Wir bitten Dich, erhöre uns! 
im 2, Kind 
ru.Gott, wir bitten Dich für die Famil ien, in denen dauernd Streit 
herrscht: Hilf Du, damit Väter und Mütter, Schwestern und Brüder wie-
der miteinander reden können! 
Txt H e l f e r / A l l e 
Txt Wir bitten Dich, erhöre uns! 
4 
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rxt 3* Kind 
Txt Gott, wir bitten D ich für unsere Gemeinschaf t : lass uns das Recht j e -
des E inze lnen anerkennen, damit wir al le fr ied l ich miteinander sp ie len 
können! 
tx H e l f e r / A l l e 
ixt Wir bitten Dich , erhöre uns! 
i 
Txt H e l f e r 
ixi Gott, Du hast al le unsere Bitten gehört. 
Txt Wir w o l l e n nun ein Ze ichen des Friedens se tzen , indem wir uns die 
Hände geben. Dazu sprechen wir zum A b s c h l u s s unseres Got tesd iens tes 
g e m e i n s a m das Vaterunser: 
üb Vater unser 
ÜB Schlusslied 
Txt „Herr, gib uns D e i n e n Frieden" ( 2 3 5 ) 
i 
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